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ホウレンソウの産地判別について
研究員 玉岡迅(食環境科学部食環境科学科准教授)
近年、日本経済の発達や国際化により輸入食品が増加し、食品の原産地が多様化してい
る。こうした背景から、農林水産省ではJAS法の品質表示基準制度に基づき、生鮮食品に
ついて原産地表示を義務付けている。しかし、客観的に原産地表示の真偽を証明する手法
が確立されているのは一部の食品にとどまっており、コメやわかめ、ウナギなど様々な食
品の産地偽装が摘発され、報道されている。このような産地偽装の再発を防ぐ手段のーっ
として、科学的な産地判別技術の開発が望まれている。
農作物の無機元素組成は、生育した土地の環境や土壌の影響を受けており、また、無機
元素組成は保存期間中の変性の心配がないことから、産地判別に有効であると考えられて
いる。これまでニンニクやタマネギなどについて無機元素組成に基づく実用的な判別法が
開発されている。
本研究でで、は、生鮮食品であるホウレンソウの無機元素組成を I叩CP
ごとに比較することでで、、ホウレンソウの産地判別技術の開発を試みた。
種苗業者と農家の協力を得て 2005 年 3 月 ~5 月に 4 栽培地(栃木県宇都宮市，群馬県邑楽
郡板倉町西，板倉町東，茨城県つくば市)においてホウレンソウ 4品種(アリーナ、スー
パーアリーナ、ミストラル、サプライズ、ただし筑波はサプライズを除く 3品種)を栽培
し，収穫後のホウレンソウの無機元素含量を測定した。
写真 l 栽培されたホウレンソウ
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16元素の含有量をそれぞれの平均値と標準偏差に基づいて標準化し、産地と品種の組合せ
で全部で 15のサンプノレについて平均距離法によるクラスター分析を行ったところ、産地毎
にそれぞれひとつのクラスターとなった。このことから、ホウレンソウの無機元素含量は
品種ごとの差よりも、栽培地ごとの差の方が大きいことが明らかとなった。また 4つのク
ラスターで、は最初に茨城県つくば市の 3品種がまとまってひとつのクラスターとなり、他
の3栽培地とは離れたクラスターとなったが、つくば市のサンフ。/レは有機農法により栽培
されたものであることから、いわゆる有機栽培と無機栽培でも金属元素含量に特徴が出る
ことが示唆された。 16元素の中で比較的含量が多い 5元素(マンガン、鉄、カルシウム、
マグネシウム、カリウム)でクラスター分析を行った場合はうまく判別できなかった。ま
たこれ以外の微量 11元素(ベリリウム、銀、アンチモン、スズ、コバルト、タリウム、
鉛、クロム、カドミウム、バリウム、ストロンチウム)を用いた場合は有機栽培のつくば
市は一つにまとまったが、他の 3栽培地のサンブコルがうまく産地毎に分かれないという結
果になった。
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いろいろな元素の組合せでさらにクラスター分析を行ったところ、 11元素(銀、タリウム、
マグ
を用いた場合に産地毎にそれぞ、れ一つにまとまった 4つのクラスターを得るこ
カルシウム、マンガン、鉄、ストロンチウム、カドミウム、ノくリウム、クロム、
ネシウム)
、? ??
とが出来た。
ホウレンソウの無機元素組成に基づく産地判別が可能であることが示これらの結果から、
された。
